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Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga 
terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para 
sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, aamiin. 
Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul: ”Pengaruh Pemahaman Materi Berbusana Muslimah 
terhadap Cara Berbusana Siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 
Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru”. 
Skripsi merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada program 
studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi SLTP/SLTA Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis. Sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat motivasi, semangat, 
arahan, dukungan dan dorongan dari orangtua penulis yaitu ayahanda tercinta 
Zainuddin, ibunda tercinta Dainah. Ananda takkan pernah lupa semua semua 
pengorbanan dan jerih payah yang engkau berikan serta cucuran keringat untuk 
menguliahkan anaknya dan mendo’akan anaknya untuk mencapai keinginan dan 
cita-citanya agar setiap anak-anaknya dapat menyelesaikan pendidikan seperti 
yang diharapkan. Dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada saudara-
saudara penulis kakak Yosi Rahmadani, abang Khairuddin, adik Rahmad Ega dan 
Sabbar Roni, abang Ipar Jamrizal, kakak Ipar Siti Aprida Wahyu Ningsih serta 
keponakan Miza Fazila, Hafish Maulana Ahnaf, Alika Khairuningsih, yang selalu 
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memberi motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan 
pendidikan ini. 
Dalam penyususnan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan secara moril 
maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati M.Ag Wakil Rektor II 
Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Tohirin, M.Pd 
yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di 
perguruan tinggi ini. 
2. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd Dekan beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. 
Kusnadi, M.Pd, Wakil dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag dan Wakil Dekan III 
Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta karyawan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada 
penulis untuk melakukan penelitian ini. 
3. Ibu Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam 
beserta Bapak Drs. M. Fitriyadi, MA Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam. 
4. Ibu Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag pembimbing skripsi yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan 
penulisan skripsi ini. 
5. Dr. Kholil, S, M.Ag Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing 
penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6.  Bapak Ibu dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan 
membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Konsentrasi SLTP/SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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7. Ibu Hj. Ermita, S.Pd, MM Kepala Sekolah, Bapak M. Rusydi, S.Pd, M.Pd 
pembimbing serta Staf-staf guru dan Karyawan Sekolah Menengah Atas 
Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 
Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melakukan penelitian dan membantu penulis selama melaksanakan penelitian. 
8. Sahabatku tercinta Annisa Desiana yang selalu memberikan semangat kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu setia menjadi 
sahabat penulis disaat susah maupun senang. Sahabat-sahabatku yang di Siak 
Defi Yulensri, Lailatul Nizam, Bety Rohayati, Nelly Gustiani yang selalu 
memberikan semangat dan dorongan untuk penulis segera menyelesaikan 
skripsi ini agar segera bisa berkumpul bersama-sama lagi 
9. Keluarga kecil yang sangat tersayang Triprawanti, Sharieh Nur Fathonah, Suci 
Febriani, Eka Mawarti, Trio Ningsih, Asri Mayoli, Mirnawati, Putri Ayu 
Pratiwi, terimakasih untuk motivasi, semangat, dukungan, serta bantuan yang 
diberikan serta keceriaan yang selalu penulis dapatkan selama penulis kuliah di 
Pekanbaru ini. Semua kenangan, susah dan senang tidak akan penulis 
lupakan.Terkhusus seangkatan, semoga Allah selalu permudahkan setiap 
urusan dalam mendapatkan gelar sarjana, aamiin. 
10. Teman-teman PAI angkatan 2014 terkhusus kelas PAI C SLTP/SLTA dalam 
dekapan ukhuwah serta semangat saling memotivasi satu sama lain, serta 
semua pihak terkhusus Vhevy Darmayani dan Sri Jumiati yang telah 
memberikan bantuan secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu. 
Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 
dilipatgandakan oleh Allah SWT, aamiin. Semoga skripsi ini bermanfaat, 
terutama bagi penulis sendiri. 
Pekanbaru, Maret 2018 
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